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Assalamualaikum. Warrahmatullahi Wabarrakatuh
Segala puji bagi allah vang telah melirnpahkan hida.r,-ah dan kamniaN,va. sehingga
penulis dapat menyelesaikarr Proyek Alihir ini. Salawat dan salam selalu dilirnpahkan kepada
Nabi besar N{uharnrnad SAW dan keluarganya sarnpai akhir zarnan.
Proyek akhir ini berjudLrl "Perancangan dan Realisasi Bandpa.ss Filter Lintuk
Frekuensi 600 MHZ berbasis miklostrip" yang dirulis sebagai salah saru syarat untuk
menyelesaikan program studi Diploma Teknik Telekomunikasi di Fakultas Ilrnu Terapan,
Llniversitas Telkorn.
Penulis menyadari bahwa laporan Proyek Akhir ini masih mempunyai kekurangan.
Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis.
01eh karena itu, derni rneningkatkan kualitas dal kelanjutan penelitian Proyek Akhir ini,
penulis sangat rnengharapkan rnasukan.saran dan kritik dari pembaca. sehingga nantinl'a
dapat memperbaiki proyek akhir ini dan men,eembangkannya dikernudian hari. Akhir kata,
semoga karyra ini dapat rnernberikan manfaat ba6i kita semua.
Wassal amualai kurn. Wan'ahmatull ahi Wabarrakatuh
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